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The Cedarville University
Department of
Music and Worship 
presents the
Senior Violin Recital
of
Jacob Tudor
Alyssa Griffith
Piano
Friday, October 31, 2014
7 p.m.
Recital Hall
Bolthouse Center for Music
Dixon Ministry Center
Program
Partita	No.	2	in	d	minor,	BWV	1004	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	J.	S.	Bach
I.	 Allemanda (1685–1750)
II. Corrente
Sonata	No.	5	in	F	Major,	Op.	24	“Spring”	 . . . . . 	Ludwig	van	Beethoven
I. Allegro (1770–1827)
II. Adagio	molto	espressivo
III. Scherzo:	Allegro	molto
IV. Rondo:	Allegro	ma	non	troppo
Romance	for	Violin	and	Piano,	Op.	23	 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 	Amy	Beach
(1867–1944)
Piano	Trio	No.	1	in	d	minor,	Op.	49	 . . . . . . . . . . . . . . 	Felix	Mendelssohn
I. Molto	allegro	ed	agitato (1809–1847)
Assisted	by	Joel	Thompson,	cello
Jacob is a student of Carlos Elias.
This recital is presented in partial fulfillment 
of the Bachelor of Music in church music ministries degree.
No flash photography, please.
Please turn off all cell phones.
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